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1 k ^ ^ v u ^ y ^ ^ 
NI 
í t / f t ctA^iw 0it^/fiGi(foyntc fío ft Jjtí £ 
y^^Jav^ni^P^o Á -h¡cedo foSi^íJuíi 
cprhy^X^i^ itfruytrf^ uhrtvop 
tyS í note t <U} W h t c f se 
t i m a r <f t&J JL Y/ fie pac y0 ff ^ $ 4 
tía ( M v i t ^ ^ w á ^ i ^ ^ < ^ ^ ^ ^ l ^ r 
intxvrffí,* trn bi a.ron po fm z^n^arcaJi^r 
Cú ífomC^Mt fwjQ ríJ*<f cf^™fr*)& 
J>* (Coto bpi r* -focftyy* oníi^fj7*' 
noniQA&trf ts&¿wn4t Q"1 *** c9 
Stptffiií*- ***** <b itnt/r U< ocnitoKilí 
fío on (¡Mrfort tío dcxo cotf facb £ 


<yr<* trt m yiui*. dudo m*^nvíQ*ft* 
Vote ^¿úíf* míi^ JSs ttfmntt 4 / ^ ^ 
J r xf \ \^ r J f . 
&<wfi'c4*bn**Jitf yffr*í*< yc^s^ f ^ t ^ 
¿ > * J < / < J ^ ÉL 
^ i ^ í f t ^ m i ^ ^ 7 1 * bp<'n¿s c osa * i t - f a 
J . 
mM c*mo fpvtt? tfí* ícir tfiif* vnjwíír 
<J f - r U rr * J t—> 
t>XA WVYM a c ^ r U ros V H rf*x¿á 
íciM^tk^ 5 s H ve ? ¿Aijor tf^sy 
^Ct1^^^^pitras Áfcovjitítdiv* 
contó fHMtst TO^^fe^^ 
Jifij** -fray * oitifieob* fnffiú n a 
rr* esjjwcíwwbCttC'nei yo Cun-íaJi 
oottci'rMjt 
6. 
n s ^ s Y n o / y 7 > » M i > t m t i 
^ ^ Í l ^ 4 s ^ r o o í 4 r ^ ( f o res i j i í ^ ^ o 
S 
l&H L * U tíPWMl t f y ¿ - fa^nffa 
( S * y t j v y $ t - ' f c b b (Hff-frav/ef fea. 
Si tfít'tvrf t r< ctiTftÜsytf oysoCoi C$j 
i&ayvrm £ t t fori í t f f jf&mk b&vrr 
Y v & t y U se Yf *r*P m ^ j f 
tmt^vLr** ttriJiCjfeypíA ütTrr>A'/wLíK 
^ re r e ¿>> 
¿(o ( já ímTmu&tá^ ; 
j i ^ L njrdj» f i n í a í ^ r t t í i k 
J t j k i u c cm rníiígfi$( ¿f? <ro cotigra** 
5^ n iu iwj iof i j t fc Mc^r^túp cfirfay 
j t / r & b & P W i t ontfíoj ([ontuxffm*-
w ^ f a r ^ v r i f a r í a r a w 
3 Ai/ni 
uf^ á b&wa vciiíao ^m^^  h í(*.yvr 
¿€v4(q$YtS fono £t qwni&n'fvs V<^  s (S 
(¡f^ tjurritMv (IYCTSY4&j7(br<L C ÍA raadla. 
flxyiiajc e n p ^ í ^ copel yjui ^ 
t/?rij;oJucaeíe^c* ffermoto Ju%9lítQ 
frC^ww* yyxtsrJb \fp?pfy fft^ rrms os 
ojos yfn&fitewt&afto L I Í A U T ^ 
í*wjtfiM<fo en niooMü y b w á ^ 
itrio ^{t^J[t^ VT^OAI^ÍC hisa^ttf ím 
<g4ivr'K<M'yasfah Qll&nit'fik 
Qc*vi¿¿rS<* 01*11 (b o-froijTctl^ f fi ficfa tut u 
t (JW&M* Jitwrf ívs YOÍCÍCQ 
y r ^ f p ^ t j o lo por <i(*r íUlc*cjir 
Hvtcja í t me \Í(L oícváMa- -fe wor 
¿is vm (jiWori <dfcecar a [ % j i y ¿ o n 
o r w T c w í¿ QgHtr na cío v f?^?» 
re 
ll Sí fA 
^CAX^ÍAS UrCOSAS ÍC a$f tfj^cyCúí^fp ^ 
aíoí^w hutías \iJ*(Iii*fixí dfftraofo 
fatsii^Jt diípusnúf céL4i*$e r<u crfil****^ 
ÍJ^IO y turnio t i 1 fíUy 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ á w w i v r 
$4ti* <svuk* nttiwv íttfvr f)f(M*(**Yv, 
M^St S^tt i*SAt CfcífTW UíAii ¿ t^f t i fo ív 
j;ÍJÍYO ¿ K A ^ Í * ? (^ahtcftd unCVareM 
<*rft ¿ i f f i t m stk (*i*tfrifr'* t n f r ú r 
J>o c of % f ^ y í i ^ í v t r 4 {}&r í^p r-j* 
t r ^ í ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ y i t M ^ ^ 
iLnm^n^ bs lnui í t tujtitjj* -fauo car 
íJi Juf ptuf < f ^ J w . U ^ 
Xar pr-fWff^íd/^«i^yco corrió m 
^ 2 
í*bí i*¿<tt 0^r^ mCri-ft w f l W 
cío t í jCí^*tXxlW tm^a^tk^^yx 
n m * * ^ fc'JksL'fir* £cfciür& yeíXtl 
%c<*rsv JMT* t f h y t ( ¡^n^ (^yn-ft 
• L í 
j jo r zfo o por <* os ^ r c ^ s j ^ r o ^ ^ 
c%lí\C*4 ÍxM*$jfo b \ h b f ^ po^*?0 
am* 
^ y i t m o t l o o u / j í / r m t ( a t t e U r t a í 
y*rco vifpo dtto (t^ojf-tiyjr^^-yci'trti 
v i z ^ £ t f x \ t ^ i ' í í a . ¿ í % s y ( Í £ , ríe Arfo f 
^ N ^ í ^ -fo fcfe.ty forwo i iQui 'v rvv 
jfarstcovUf o frwMÍ falo Mti&rr iM' 
si4 ^ wbTfw f w k r n i f y b ' t r f c í t f t t s 
como 
QÍÍÍÍÍXLI^OU^T£uf^viái^ muy ¿n*r 
afcwcfwafJbtí ^ ^ ^ / ^ ^ ^ w 
w ü ^ y jtn*t<*¿* a w a s i b U j * ¿ * 
<K*fVW M'Vd'YH fufe 
^ *> í * r 
y b í^rcrt^/í^o í 
huüfc Suuiitcm ¿vrtJicfvscohs¡fatr**-
coy fdifb/ t ^ ^ r ^ I t í ^ y f ^ á c i ^ ^ 
m YOfjor-f* co SMljsc &M ayí* efe 
bfOcu fiar J u j i ^ f j M t r cctí i^cf^f^ 
ten fíortfo nroi rx famb Qs w\ mj¡)4v 
Wcfówtá J jLMwt* yowcfaJilf Si'^om 
yo ya ¿i i la \ÍU cicjiM a vi^ Co -fo/éií fój* 
J ¿ ^ r 
mearlo 
r v J l * s r, *r d r 
or ftvr^ 
m 
átSH acucio c í ^ ^ ^ v j ^ r ^ c ^ ^ ^ ^ 
corifij* s)^nrov porvojír ítmcrpi 
r r L > , ^ rr ^ 
U< 'mM~J*ia v-b Mrtjijw era v ajt ' i i iv 
st í(KmJ?*rit £ t f*s nt QMfosj;ru,s ÍÍWÚ£ 
(ni C t á i s a m & le ftavci flc7' ZTMijWfitif 
ron covío JuQirtwcic Jitiijtufívj 

\^yoiHo mu tía- Áct&fcírfi'cía- fe 
taXiífiiioiíiííaÁ ypor c f 1^1 'w fc f&Jt 
j p v r ! j y í í ^ p f e f ^ 
Cft-fricjíf ajwiw^/bírnuCi conrídcTccClor, 
wtfvnvjJ* (Ctfsov'or'frssyJioPJPUH V Sfi£¡* 
cG ít^Woí oar^bW^re^ jc7t/fiparece r 
KA £ % v z ^ ' w ^ ^ ^ * & ^ d e m e 
5c ^ ÍS^IA ftQjf<*i*ft &dftm vft ft$U4i y como 
, o r r j> J r < r J r ^ 
OMIOS ^ t^m^y orw u f a U j ^ r h ^ 
bíikjty 
bf^ Kpf a^íífKjwiíi M t^rjyUcK (DnwfvfKf 
f % \ ' ^ í ' 1 
•jroi/f)ytro; cJ&TVAfitsydcrgvryw^yj-f^^rn 
^¿^/^ck^^/w^ ClonesJ~CVCÍJ h ^ c M 0 
SúiJimj'aspuYi /ero ri^l^jf-f^ri i 'mi^bj* rnw 
o 
oí* c<r^rwy c^r-h^sy f¡a nib&^ucQjii 
< ^ r scuyMyfa y <wyc$ on CMUA* oyxoy&w y*t 
-^tyftm i+Urtr-ft cu afaryrr* írartvsigv** 
jzttf* E h 'jfvyttct úu^ c&i'Sjrt cíe CAWO r^y 
afei ra^ v¡¡¡H*crfi¿*t¿L t^wj í'i'ff/aJÁ cft-fQ^ o 
jf Zsvawi'fia. wa^ nc/ra. fcL^ix-ft^í tíU***^'* 
5 m ptcftijí en fon £ 1 ^ v J l * s y < * ~ 
v^r\ c<ts f ^ ^ ^ ^ e/^  j e tado/^c^^^ 
J / ^ r' r - J rr \^ 
tarifa wtf i^vHÍ^if í^^c^cüf^^ 
¿ y p o w i i i w v n f a y ido 0 W(ÍC 
yo ( ( ^ c í c J t p ^ f p t ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ covffe/r 
fPÁ^id (U donm (Cro bfo ít ía. v t ^ y & n 
cíio loyiJtrriayricCo ^xwlycorfñ'arw 
f <r r. J el corrcoídorpro ovuramcLj] v w v r t cov 
¿vn cía foj*i*f • 
Ucftía cov í t sk mojjTiUiciítsiarrrrticíi* 
Jurtra/r orí ajucft <tr^yj>(w(idlvjK ¡t 
^ Í O Í (l^-marcas m ^ ^ r i í c w ^ t v J i t r 
e 
Juáfíí cay-ffa.rio cJÍPh* Jj fag'ícprt'Wíh 
^fidcrfvrdv%ÍÍI^yes CQTÍstil^&ztvdims 
b í j u a í - f a ^ f tsya/voi vía IcMn 
s & f r r J f 
ÍM^Y'r&í y ce rn* .^cff^ os o^proípto 
e/^  a-fi Jtau í*4 K A H ^ ^ c(t c<*PifU yf dut fa ^ 
^'C^ry^J^e J^'(^ (o (Cj'cfpo ítMtfc 
yc/rvrJhtft orhv como n*sz pl$$& YÍj** 
WfrifrrM fóífow^tcí pt/fisA'rfa ni<íc£frC<> pzro 
* 'f y r r < ^ ' Jrvr<iff*wd wc4* m éuts ycot? stj* voni 
fofa noQ ^To^^tfT^e/r'o^aí (V^^ 
XüpúYt^zsmc í^ r^ytj'VuJn<> {rioyY)^ <^ (<^ 1 
<J C f I t 
ÍÁl*>^r&y^L*í* c w ^ a ^ 
-tt^ii^i 'po CÚL no -h'vt'cí y (/"yaJ iij'farfoi'i'rief 
XAÍW n ímé¿r>irn vvosjfu * o-fros YJ*^li/ri f** 
UMyfc/nL)tst mtjtryyt oCcciVíasi tfósS** 
r r r í J J -
c f * niaU'vnafiWiiy' vccw ¿ta Wct y^pín oí 
r cJ r C r c' C ^ 
•ft pro UvrAM*- ía^ íov fev&'T *l w " 
f f r ' ^rje/r-T) r n ^ f » f o s . / ^ s ^ 
i i JIVÍ f fJ^Mjj viene*. cicttoitro-H wtrw 
wboi uioXít-f&'b ftjyuctz y^r rud^ s aípro 
r /r < /*, . r - ^ . ^ 
rofvJabines & Xzs^ p¿¿sj^ 9dt r^^ (¿jf+f'-Mr 
C ^ a j ) i fufo /^ v) rf/' Icfojj±ajxri<bw*ir 
. ÍOJ a fborohi íons(x í^j^rím fie 
ríTnivn fi^b j v u M t c Y H W COrfzs <£cW^ 
H<7\ rí a ^ T a ^ ^ ^ ^ ^ "f^ct ra^s^ ojyc/fos o ^ ú ' 
ct c[*J fta^/tw ¿«ció ^t^twiYofJtbájM 
fss Wirf $4jw<M tQ^J^-tnpli '^ con 
j lifiwvrkw jjorj ff vyvujjo r U-^r nKKj At^f^ 
í* c«tim)^/e ^H^c»fíH ff*^^'<^^ 
^türoL w l * j contenl^rcic^na.U i^fe^ 
y m M L s w j f f w tfos u i m ht 
Sr^^nú írfiw^ y^oo/^mc tjkrjíscS con 
^ o f i < í l ^ W^JiityvM corigTásríjLs 
ozrtfhw kf h s j h nf^tMf peropr 
J ¿> r ^ ( 
Xt'eSonf fic/i* dón^rn¿QtjlK^yjwT ttejít <í» 
V f í f ^ r r ^ re 
trio tifi-fh^$ b w^^J ' f r f i f t^s íonik* 
5^ 
JíÁi!st**m ctj*hw&r) C^r^m^ (Lt^ vt'V-fnr 
^MM^t/t^Y p&yt'nMJ ofaY-hw* fi'vrnjj* z* 
ftit \i<ilí bffo wirro wc*)coriirarii'ftcaspféiL 
pachte* w u ^ ^ / r d í d j tr>*4 wor'&^a 
I r J - J rr0 ^ r . 
facón fr^rt* pdrttjbf ma4j^a<t<<»ft wifayu 
d4*i'Mjyi'* ¿ b c o r W u o r Q / ^ & d ^ b w / r ) no 
31, 
fría vofoátmyj ' \ ffc; tioj^aríctfijiorftmr 
morofivrvti^j^jrf^ccTo ¿t fos tmírayJ^ 
dolícfyíjajlft jp/ajjw ír^jomrfo dtAvar don 
e/7Tti wtá^wniJYí onwü[apoya c U w ^ 
vijarjlc corm aXt en í&corutrlct wi ^Z¿&J!* 
j^Mtfb? corfajt MM¿ ¿L w w d t ' T era cesa 
-f^ /^ /^ .^y loc^ r-ct OYiwaw f i W * , P n ycoviQ 
rr i rr f r . J r J r J 
SÍ 'o v yt/rii k w o po yctíaí) a fe ÍÍ¿'Q oft fvr 
r r r rír r f ^mm$>* 
•éf|S COMÍ^/^ ^ f ^ ^ rr)*ÍM'A M* prQji9Slf> 
SfHoífht/ 
^ c p j r c o ^ S e r t s í t f v U Í * J<vr£chts corte 
jje ciydcbvft U(os(i avino* 
CQV>V ci<ftÍMifcfccCf'r<i y bu U coyff yíjf^y zn 
í <f r J , s 
1,yf) [ttfryile f y a j L i l e í t [ v j j ' a í c m ^ á c r J i W 
yo^w-faítá ^JUCUM W tfft dro <[tí*s mips 
wmQ* ú*rj :otM« tus iUí-f>r(s£tfpt<*oio £mjá*tok' 
piAí{)ív S j ^ f ^ O A W J W b 
vov 
ron íostrioucdúYti ( L S ^ i a ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
A 
-frcLCfiSos horftá c(iS(U cufoj o.b'Mciitf YOWH [Sos 
J / r J r i r . ( 
US kíá CL^lít/Y'hJiy^ ílVUr ctiUl tPfCLltf 
c«.wc4T 2^£M cotí -frct ciLyuriftjpbrs°vfiSüttt 
^ ^ ^ ^ yco^fe^,/' 
mk *m cow* é m & x p porcfforíuyfffm m r 
m 
¡y^írioipts [t c^nlaío UWtyri fr^-ftít' 
Sicifhc & <k cío V/¿/r7f J V Í ^ ; ? / » ^ ^ ^ ^ ^ 
í jfyürca&ifdo ¡¿Orí oretísaít'ist v Yv^rnánaSlí 
P^yye* ¿ff* w 01071 v * C w A ^ w t ^ i 
^ i J ^ ^ L i ^ j ^ t i t s t v ^ ^ í o (ftf^ytto fin* 
•faViA m <Coj (ostíj <2tf*yfW<fo t lwj wcLj ttft' 
i&tf'(X£ yfüüV&V fLjLcaJt ^^ í/V yvíótfí UptcL 
J <:^r s~> ^prf r r 
^ b j ) ' r h r f s w i t t w t f c a - m i tío 
nvdjL c^ sS^ y^sc^ v<tPhi vori é&ik b 
d w t n t s y & w i j b b * WZ/KOVIÓLÍO ^ - f ^ l ^ m m 
tíh'vd'i** por i*( f*4pa^ri ts q'as-'twf w u f o f m 
J ^ > r r <f 
mirto 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (¿f* 
v r ^ T ^  r * r r ~s * 
-ÍÜ/C ( ¡ i o n e s b a ^ r f k j c c u w f * j t f á v q q y s o ^ t ^ 
w d s t j t i w * Qjnmuck** cosas^£a^iJi¿L 
^ r A ( o J j £ * ***** & co f y t w ' L l j , ^ 
corf-ftivclíJi yJ^ ofK^ tu y-ftwiarti coPl^  oiPtacLÍéu, 
oüft/w'Jb cl[t[j?<AjM ítof) ¿t CÍ'THÜ siria íu-f* tn 
vfí) i ¿L (Cíe ÍTI of'ff cCufys u LfJIt! 'fí y t 'c a 
r C r ' 

¿Co tícXí Wt-f* tjjaj itCwt) W w ^Mi-r-hrtyw 
cfiMt ívütt'rnts. c'ewa a^ uiant rnt-ff'eCv o/ír W 
ero 
¿r-fa*y~(ñ Cwcaí&M ¿tic ovrtÁ* r ft(/«yC5>^o r ^ 
4*3* 
yr^if /r i f^ (M^^^JvteSQ catnin^f iuv f>tcf>*o('7ifxs 
j i ^ h & a ^ v r i f e j cíe Stvjx^Y fi l a . j t v y ^ Cos a^m(^5 
r 
JC frlAA* ^ ^ ^ ^ ^ b 
^^T^y «^^^pT^/r^tf ^/r^ix c/t^ ( wM. 
UrfolwWfi yfcfjííl'fsh (ji^ía*** tí^^fHj i/l'ft^i 
f t ' f n f w f i Á e & t f ^ í ™ ^ ^ cavo 
no (Ce wfófa/jj uiMtft w fra'yÁw fro YcíJ* V K * 
ÍAW ¡xílfjjúríjptsvja^^^cíú/rsr<*sH wos fs<t 
l/larcL ^ ft m l**1 fie ft/ 
i 
cíci-hwtt'V'f* tuw ntwoioj sfiwl* rice 
c fyo/Wíy'PUA'ri tuyíoj OJ^IMW (kxJyU'yoL cffnuL 
á 
V* QtwVirtí *J;{*ff'c<W(b ofroSVZQOMOS Oigo t í 
f í TÍ r * <r~* r 'ir ^ 
j t ^ f i á ^ t í d ^ ¡ 4 ^ í r > i ^ ^ t ^ ^ ¿ a - J í t w c a & y í rw oh-ofa 
• J ^ i 1 **** r ^ iW^s*?**^^« 
¿*swrfáuy£t (Wtrt<L2^¿vw^ tjb<íicí)*yU$fr(\ 
U -farfi+sajtMtjtsjQn c Man. U ^ f t ^ z j ^ n ^ 
•f 0 r r ^ r r - i^ ^ J 
QXOJLTifKw \& warfnial*ha^a<v<xji/nst/rnt^n 
4&. 
¡aj^r(briM**'n jjtvr* (cKwf&r e l i d í a & 
aJ^íCí([t Su I^(X¿^VLÍ ^ aí^ft^rios Xf^roTljIt 
(es w&tfWo nf tCtyiM 
r r, i r * T r 
jjúManKv^Y&^t'^^^^ de ccuynína fvrjfw 
jHte j^s^ lby^ como 
tj&vwori yfr(;<>/yfa£^ (¿ 
correo 
4 Z 
(ih'^Lyt&Cof ít/iw/o ítíCo ctptofrwíth 
str hcafi (^(it[^/ík^&%<c^st a^ti^ 11111 
YSC-ku- cu/o C ^ K X / l ^ ^ ( í í 2 f ^ ^ > ^ fuLppvfc 
i * < f/ í ^ c r ' 
jfC/rMvn^0 fu a/H.¿ X4 Ü^Ly ctrncrf y*f-/r ^ V*1*-* 
j?yfsif*rnicj*uw ítfoa <b'fU ^ »/o/ (íjvuíioy *yrtt 
IT* 
J[ÚLJ[ a.ywffcí'yic c(itj> Hffcrcf igrtarl&ycWJi'V 
fá* yx-fi b¿w^rov 4í¿iVjfiAfa <ofrií>aJií&Ju>h 
yaití* f J 
/ 9. 
fo yco^£7t7iúr?jf ¡ ^ o ¿ y 6 ^ / ^e/iv^g^ 
'4(Ctsvti poívrts gttiM'aQf fí'v íi'mi'Mcion 
CÍSCA;WOIO af i twtá c/uXoLXa tn^ f^ ^ ^ 
j)o í&ra jg/nesrA-b cenojiles a^ H'ctc^ rf^  í*io 
di 
tío oí/^oXt#rf«J^yc4^^ 
C-vctrc^Xi tgc&stfar Coopte tTcM-rote^ icSy 
el confio w*^Zi¿6^t»f7*7^^^ 
dio r Jcviwvr*** ( í ^ ^ t ^ j p<yoS y ^ P r o c^ t'r^  
r ( * <_> U r 
c<iwc*rori ¡juj^ífr* /^w/ Jet Cwg*s w 
(i oi\%^ftrti'(w^U íticar<>ri<(tf*y 
t f i í i Co afio r csLrmi y j ^ c w 
. J c o c wt¿*lio rts qiMm Jictp^ t>&t« w (wrgtsve 
b k ^ y & U Z ^ p J x i ^ ^ -ve/tur por 
h&^vr -faino Usfc^r^du fiC ^ JJonrj 
{Ydufti^ ov cJLwdu) cyi<^ J[a.J[(J e/n-frt^íJitj14^ 
y> cts ov ciw4<*f<srj* ^ve 
(os Ynos ybs IWC^Íi tto&iMr^Yífhw/ti 
J r ¿ > J J r 
í ^ í r r r r 
c u f a \fy<rftfiowfiL ¿ccs-vola syovtri *ycu 
' r C t ¿-^ < / 
\ 
S í m ainr f i vuspi & \ íd i^)S i f i falto / ^ / « c ^ ^ 
~ J J 

-fcvi'vt&v como wf<^Vf(Zuí2^rfen/fa 
mi'vrH-* J^ i^yo 3(£*t<^y f t í i fc^o L c ^ X í t ^ 
t5iMr<of*W* ció*¡4* he* o7}S<xc*r-fc yw-h mj 
¿^ÉC^é*)^ ^^ (Cl C f)djj Ce COL b í * 
f4 
juxjTtf Í o s f a n g ÓCft'jwto'ov ¿ t - f o m Oven 
J J ^ 
inriSKÍtjwrci^str*' WunJuc [a^ ry^ r -mjjíz ^ robct? 
^Jt^rr^^tnéíCrcffúes ^t^^ie /Wf/ 
ifioj cifiw* h^Xufív ts w-yrio cotíes£JC(j^f 
\tytfcft 
fe. 
cov-fanfis ty^V*0 tw&rvTtcj HAsniojjpiMt 
t í t ^ t / r t & r f f 'fHCc cCc^jy ato Qf^f (^ ^>is 
¿fstwr 
caá 
SvrhyiaíonfQ f>iíc>hcfcQr>Jíi ^ V ^ T V O V cU-fiL 
mtf'ob ^ r q w S i c v i r i o ( ¡ u c a w 
cSo ^ p4^ b yxíMco co f, cíe cíí ÍJC^ OJUJP mjQr 
^ i f '-fr^  ^ ^ fí ( 
& M iMi ft l oj CWM ce c o w ma do dcfa; icrí-r^tr 
MCi o cíe fí-nyercí^ r ici,ottiÁa(CSc í^r^iwi 
ífjwtu^ iw) cfjt vcíi ^ fcicpiniiv cUfaccrpíí w 
fi^íca^r caneesyc^& cfc^vLllkí^ítík 




cicJmvU orffKcc^ /ct wrtí&von/c f¿j>o r^í^xnr 
-ffídk. rfn f&W& /coreftt mwft tvtJv mÍ0k c i 
día wnp f)cí2tr(*'r>ft f ef l^^ cC^r m,^ n ío fffpf 
C0}7 

^ ver fe é d k ^ ^ ^ M t m ^ V A í ^ c ^ ^ ^ c r 
[VÍV*Áercjjt wf/atíít c íe m f f ^ s j ^ r a d y ^ C 
sifíos/íiíZitron 
t o r c í ? j i f f á s j z r v s f ^ t t v í b vnsu ivc i f l a / inc i ' k 
(jjei efe a f a ^ n Y n a v l j h f ctmapoLct? ¡vlit 
I l 
puym cosa b ^ j d j * r'táv&iitfw^ov&t&ve*' 
l is l e n) c líi'ria- wfccw^ojcr iw cu v- f^fZK^ 
f U c o v fvcíesef&t <^z^^y^fcL(I^^ojn>icyí 
c . v ^ ^ ^ ^ f n o i y Á t U C p ^ c i xcdiynftJicori 
^yiofíkí oí ííttronjQ rjvcs ([t$t<uutsn mnc^ojn 
rciJfrHoyuwtt Mnojo {ros a^ca £a-ue^íc 
iv^nayfa Ye^f^rJcjí cítCtorm/ £^'Píycmi 
Zlw'on cv^noio tas/ae/Jo/cowta/rrcsofres 
jjsa^alu'rta r uros mwUosjorsu crebn tfrt 
CiVn f^/i((ac[(U cotí utrita.'wuc fio ^xvhfbti'frrt 
Xtf^ p i^éc /tj^dJiLCt^J cCtsjitteJcb 
ÍU v/ m ^ ^ \ M % t ^ ^ ' n < ) J ^ j ^ a vj2c 
Líi 'cíCcL&Sffrwre¿pro^<^re/ JUÍ^JU^I^L 
Jua-U'! 'CL tbt'jnnio) CcyjrinitrcL f o r ^ c C t ^ ^ 
^ r o v ^ x j ^ fóyfrtsvri'ft t^-frci^^vn^y 
Í & H I ^ YtexLcoro con 
¿os rtyos vpA-M fts YcLficf^cs ytrtcCtí^ y'f f/¿ 
: : . " r ^ J r r £ ~. ,f byi'favfo cG /^v)<[*>rios r^ror e5 tn^í /o 
%Mo4t porc$i XtUsfl &Y< 
J U r f r 1 <' 
Sid ccífzz¡iz^n^ícivil ü r^ rnOTCL mi-wft f tve 
^j^wjiw W W^/f V(srt/r ctft-r-w r^ ydtsar 
su/saJirt ^fctjf^rrjux^itj^ 
awtw -froyítío heifívL á jw \f£ttcvvo tic 
yisYCA-fc <b^*Sr <tfh íS-fi w nit w fi<t^ '>SWt¿L 

r, > ' u C ¿Je y ítrw res c afii-fwv oyri (rrctUt t <7 ya n* 
<tv rne ccrfi^xíc ^(uc^ Í PP} o m tyar ft'p tígtt 
fisttrrv^^GYwierncj^o <fr¿Mrl^ & vicio yim 
dhti 
^ v - ^ Í ^ r T r y - * 
¿^t^fyo cü^fr^tíh/ j y i ^ W o S fr* 
maitc-SVfi fícele aJcofifa'ScLnrMifty-j* 
¿4, 
¿nmt írívyifi vtííít MÍ^Íf^ir^n-ft. ^ t f í a^a tm 
fU¿t feo vJufbCU fóníí cf&s v^ c c(7 ai o y 
n 
j?o r H ^ f^^yr4**** C fvjíWfx tniííJuc 
fc fifi cjUisTUr rrrctj j l o ^ í i a j ^ ^ci^yn^ 
-ft'Tíctyz/yf}Cíe jiorfxqtn-ftcuunoj^curt^J 
i 'd apfnwíck ron t¡Oú 
[^ornes ma c ^ í / ^ ^ ^ ^ ^ V / V / ^ b s í c b 
coma (PWWZCWCLÍCO SMcMcííisferUirts cíe 
******* f - ' i e ^ ^ w ^ ^ 
KjuMtt ctu/ad M (v fPüJft f,,^ v m caí» 
fa(*<yi'«iij*tfcev<[cfoí'[e. ofrrcc ¿LsJUÍm' 
^csyatuí» de -fra&rU o-^ ro^LviJumít ^ 
P«*r f ^ H O fco^rL marjuts ¿ f ^ U 
n 
íc o nítfh&L ¿/cu * u {ni n> ucft ^ ^jim 
ícimifa(íbt(üjl<<lCjfpezÁv [<^^<KJÜÍ-feisrr 
rr r * w'*/*- e n 
f • >C í 
C h ln Áejjvíí/ (t u n í v t o y w m a f r í - *Ati [/o ei 
m£*vjt**v mwwijm. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fatUy*rtSí^trnio\firit fntQvuf<& fierre 
caí Ju cvr-fifíc t ú <iic(Wfá ^ tww yvoS 
JíSí* vc'ftfgr&rfcícs fanw* ^ v i ég ¿[ww , 
oti^ fd Qjynjt Xt )v rfw ftrt&Iz n & v & \ r t 
ypr p a r a MtmsvMst covft oeriit qlitfe 
Tifa c o v h s j j r & r ] a f ^ ^ < ? r c i ^ y ^ ^ / ; 
f)(urc cC i^coo^r Ls í^o^ife^awa XeÍL 
fxtcfci a fff carecí ycon*? rowe/^a^ 
(res oíf ^fidQf-r cfcstvcif bCt-gt rifi k 
cc r?Jx cCtsaíihaJ cionXit^v í<wrKfp?jf> 
Yzf cor?(ít £t ofík-fr Ion j^^QYckz^^ 
c t ictA¿ir<í Y* & 0*orr*0 Qoh-
^ r r r r < 
mKrisuCcítJw?^^* [es C4j?¡ far> u y 
J r í í r r 
ron cctrTcf€^i^c/wj^Y//^^^^^n Xrí 
^swrtf ^ tjbvi<w wstrw'cA* ktíwypt 
wrcfc y<Mi yítntk/ron A-^rde miamos y 
fíceos Qs^rcwitsrfttjtw-farcvwTyit 
bu 
¿¿tíor c t t íatnoM ¿ o ^ ^ - f í t ^ C Juc-Cnsccet 
labren j ^ z ^ S t ^ / ^ i M 
Jít fi<uY<* tfc^r^n^CSt -fjTÍ**^ tí^ %r 
ítjrn<uvtrr<L cw^wcCncft ^rxt Si'fí&s 
0¿ m 
id * C(h 
^ ync or& MlCy rnocj^-fann í;ít/^2uXhr¿~ 
4 f í n * * , 
r 
rubor cít tJ^s^^rfOjyer^Jí^ 
1 
(WWjLffHsvMt/Yo n fyrrtfbs -frtfJj n^FrQ 
ÍA'M ííSjfncj ¿CÍZCQISO c í t w M JJWATÍ 

o 
e/ri t fhbf (¿tía ívmftw* T^t? aC<*ycb 
cwAkwioJ tsoudvros ycontytyst 
(n<w b^irt*fori^stJ^st/ri<^v tren 
riatfrfsWWWtSt loa*i Q[¿ U pacíxt ft 
y t r t j h l IcvfWLíyta awl<>n/j*r 
ItVfo w y r (tercie Sifw ^ ^ r ^ r 
Josjjpus^ aPrbsif[<MyMfJ^&rftt 
inivo Jet forcfíJi fíts ytfcQvJkcbftfi'ro 
r J . r •=? i r •> f / , 
(MU ¿Jw^^^^ ^c 
soifi'ri^yefcMvcíc oucTfkjzyfitrTyiwÁv 
nk yin í ^ f t r t^^ ik^ym' i io dw* 
n^rr^ ¿t VCÍ y-fo^ os los ofrot vrwilv 
¡y vn^-fb-r xífr&v** ccupi-i^ an 'a* lavLyt 
^r r í TÍ ' 
cUct/riA'r t U ^ a t dttf*'*0 V i w c t ^ p o t r 





wi^(e /rc( tá i ivrdt¿r!4af a cardóse c^nfref' 
r^ycfi/pttfrfiÁc-f* ¿v ( fvjgra n Ttsys tv i y 
fír^ ov Ítyz¿ral(ü^^(Lt^lcU^4At^^ 
y<í<nvj?t¿ro Lacfoía.yvfr0x w i ^ v m í v r t i cíe 
W ^ l ^ ^ ^ i v M t y : ^ anadiotUj:tr 
t íc imb Lka-r* rnmiJvjngcymrfiiiotv 
pt»K c c n í i t ^ f t H^ecTt dvíyfíi'fív Itfftní 
i f b v t í t s c o nijoJilt-n a t r i t o i t y r Q n g 

rom* stjmh &t^iwcU y%jici í i o M ^ ^ r ^ 
uw*v í/írj^r rnr escflf* tf}*rc timJfy 
rmUcun Jim** <SáwtJLr y/Co fw** aM^rr 
b t l U V n^/ayyr acWCTtO yfpfNJ WGtSf*' 
SoííoJirt cotí ^ mc^ortula^/ca^ ert&a&af 
^elta^^SfCPt^ raj porUot**fMy OVWÍK por 
a^ íMpfajffarft coinQjiQrj c&y* <*yutL votj**^  

-fon* ^ j & t j í * U s ^ j ^ y ^ flwM¿ t//^ / 
re cíe ífi^pcL^ {raé Qv^rr(!lt^¿j'f< a(b cf?v 
pfrtuA'vrxm <>fr*f vih? Jut/y duí Id^n 
J ' f • ^ r > ^ ^ f 
-ft itnx<i£tí^J^ni& tmfrv gvnft dtífrr/w 
. - j 
-f c a ni t cí/Vi^ Jcfoi * ^ p o j i ^ L n X * 
dÍTvasrji^ cs iLímj-lc-rVL m^0Hpikgk 

í 
Jjt-vtS cjijub e^cf^rZ^v^b^ftw del* 
rívt cft H f^b^otJJ&r*^ fb^ J&n*rc(!W*¿'y 
i YO fintOsiobr $<Ltfar ycasri & ^ /Jftflf 'f¿t * 
1 bc&Mafí*rcS a^^r^/tjcojff 
c *v tííof aMfiifb At-ftsviJb k-f) Cos át atw 
Uf n*. frcjjúca* dear-fi{icr/* y-fardojt-fkw 
Jf WtWf f f i m í a f t cif^ <7cf)o cufa-niHrb 
m 
r 1 r r r r -
oche o ritWHL^>ro cM Y^Aav rtr dtoiud^Aiis^ $tT* 
m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j M -J~ f I r A 
y i f i t y& 4 y'affa.OJuí como scfwfjos^Vt fc^w 
^ l ^ ' V ^ / ^^J* *lSi] O i -jbP, 
ye o rrti\*j& V'y * i C0ÍCL fartM^^JJ ^ 
cjl t i 'Mii er> Yi 'fftifjja vío vinií Hff «Vafltíb 
uaÚciSod cCfó^J j^f & yaífadaíícf fac^ o í 
o frot CSXVÍHOÍ cd^ <$zro$ fe (o^wnfú/^n 
a¿>r(í¿j( fía* Yt'yio fucéo efc&rcLt 
yntníoc^  can fe f^  <^^ o cofiaí^ici%.r)it 
Jm 5 \ (/(<tá j M vei7 <xíi*((frrji con e fío*ye o 
<b Visteo ivb{ íomyo/J&'^Jt j^ 
qc>J>&rj iílnua alia cwdxQ ^ ^a^L tLnsiLvk 
jía yv^ orjjM'ficCíííos' ct&yokft'flasefear 
uaw ¿ÍJnu rawftkwmvncLC wtf Ju zjh^^y-
nos cí^uaíjác^nL. ^ ^ j ^ ofrotcw/IÍ 
yt yj¿ ríZ cftfa q^ n f^yh dos ios jgf* yi cUy~jv¡io 
^U^oU^vH^vW^* ccfytfí<tcfcor?Jit £c(?aro 
CAíLMom dcQwtficíxcíor máf(ir fitrnaví^ 
Jii yt^ x ncjw. i?*?* afkjj or fwfivV) ÍÓtLcUí 
[L 
aJfwwcA* frcsbog** aturdeítífat f<ujr^  
\\UCÍ \fj>Y\yy)^ i^jVrXe fj^ rtm 0^^  cb cío* 
<b>níitrmuía twvijfnrnfci'm LfJmt 
5í^yi*ráts\$M ¿tyyvfivifí* cíeffifnifrart 
fot a^rí^si^a^ J^c^vfx ovfifzjccfCt'stc/fnho 
gayoia o^orí ojffiiÜfQ coy] tt^ rta Y^KIS / e ^ ^ m 
ÍYÍ VÍ ' yffi a ^  } 'c Sujja rí C41 ft ftvn/vi'w 5 i 
y u ^ v co-wo(ts rh^^M^fi a b r opt&r vio 
ícíi/Mü /ir7 <urÍC})ÍÍ£IcCu J J L . J J u ftecosaZJ^  
^íL^ritÍAfray* tíítywcbtú&Si^1* (Ufar 
x^n* it-fcnm-r í a ^ rfriía^f^dw^f y^ f^io 
jQfr/tycrohrtfitis rrwrjv&s efe cogofíacC* don 
^VÍCÍ tic f>c fujv t^^ycrcfefcCt^^ Ju rmfffo 
¿Mr) 
l^li^ La/UiCLXaty uuwl pi^Ji^fjHQ H l^s-tiJío 
' Wi'j'isu^ [jijo n>(^ cr(ít[<ctiAy'U^  Ju'yiaytycLy 
í 
i vi(//^r ajHivn ^ ^ ^ ^ 1:0 ^  í 
fjf£i iirtyi<ích 'v<í'di[casn*jj<i tfcQftXtcíz fiar* 
ffilfa dTffitíWlCM1 b V otrortivrm aMM<C¡ ff* 
j x s r w s c&ftiÍHvfyvff i / 'cstfJ^iAaw ( [ ty^Ju i fCt a f i r 
j / j i ó r t j ^ ¿ d i J x f c s J i i í f v i 
. ít/^eS* fó1 ctc ftitcCifiaJu fcasrnjjc cC\<^^ (fw'cf 
fwjjií íi(Ucn co-yitCjjornv aMW fardY c^jnr 
WÍ*ÍJOÍÍ<Í£ÍS cy^ stn f t t ivya itvijj tfn6 fóu* 
r - c i r r r J r ^ r 
e 
ooj cífivoit/n{¿sJolJiixws (LzíiQQpM(^ ya4{noy 
corrió0oy t j t b v w b Áthm-o t ^ j i ^ t Y ^ m M ^ 
c r ^ ^ ^ ^ J tíiMtií ctcorio cíe í^ m (y( ^ ív 
cítjvyníi'zrw vr/iW-p (¿orrjJtÁwybsjfcov 
o -fanbiíW elrr^vúMo ¿ tU rr/w w w$ m 





r re Jte 
C I ^ Y ^ ^ S ^ Ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f v i ^ . ' r yst^ífrnxs^ivr 
(X¡n J i w 'b&roL a h n b -fantú w^y 
b[((ty^ ((os m cfyvr <[zíeí conf (^¡((aÁ cíe 
^uatvin* frQcsrí^jHw<£JJ(^Iib coniza» 
^ s^í ríí 
,fr <1 ¿>r r ^ J , 
fCfj^jd.fc^^ cUkwopA&st cor^cC/^o 
rtjiMtt* CQ7101 tn 
v.^5yc^tscaf^y^ ,,„...T, 
Xt^ c ([(orít£t Preciar1 Vv* (^ifi-fo perffi-
/05 y/c >r>tsc f*¿ \fat^ <&rfocf)v>iC'nc($ m*. 
Sct^ O-f) infrA-Ji corifvs (/n')(jfí4¿'}i-fe( jo[<f<*Iüj Uar 
' r i f/ J r 
n i Í<*S ios cHudy* pbJinA/n r<*g>?/r pwcf)« 
en; <¡or&pftTítT 
OJLO^ M$<*1> -fvyyiai \í\C\* p%y<t.{vtf) 
r > r r r J ^ r c * ^ 
Y ^ f r ^ i ' r • r 
f f i e a^i 'dv L - f r ^ r j ^ iM a m ^ /o c í 
cthtitWn ft a fió Je frajczíi &mÚk h m ^ r i a W 
y ' f í ^ f ^ s ^ 6 ^ (^a^rfa^ts^íío afaf-rr/ity^/h: 
c[tCv(?^'y> Cor íyoyrib&J áxL'r-yvcts'j t C b f a 
c r r Y' ^ r 
liitf/rd&w10* ^scope-ft/roj o l í t r i ^ ^ ^ ^ c t ^ ^ u 
<J ^ r < r ^ -
' M*r) cutí á/iMV tst c/»cl ccimjjo 





na <UÍ A t ^ r ^ 7 r^í^y comwtros 4 » 
M j p S g a * r ¿ < s í í L 
v y ^ ' w ( i<0rdarev / f í f t^* " r 
r 'J ^ r¿JTjKrl6S oom-rm 
c j l w í & y c s [os yrjpscQ fos tfrosyostwtut. 
cítf coriítJTwb- cÁttk£-tt*¿ mtrwíitSu b 
<[&f Vf X i X ^ roncyct* •£> ¿tejí* 
¿S*vf* cíe vic^fbni coyiJtt efe ft^pt^ía^r X 77 í c r 
; fcvuwsfixyv (/<yrvrtr cC/yM(fi^ tfiM-cv UNÍS 
J 
í t M c ^ ^ ^ p j ^ y * fros c(^^^Unrcj^^CT)fe 
j)iÍM órnese ítcwfi l^twoL '^* frcu cft ctm 
¿fcctf 
cvrc 
y r A J j zurcir] fas k f ^ M í ^ y p c<wi faties 
<Uc&vior¿Ly'<bi t ^ ^ ^ a y w Jui^^^yJ^v 
W^^¿^¿¿(Lc ai K/Tv" ttinjJ í r ^ r 
4^ -
r (¿I r J L> r ' 
¿cfrtfoL y-farti* Q-ÍYOÍCI^  oXcfcPvw (Llvwr 
^ rr r*3 & 
CQYl tfb Í^Cí pg&tjj?cvyAlpf'SúJ* 
-fe di Y^fbjCc & & Ü w e i y w i 
(vj tw (¡fcY<i cafe cvrn* 
¿> 
oJrw'tohLgh ^ t a ^ ^ d j i c ^ fía. cor* 
í t y ^ r ^ f)ajt* cesrccL dt-f* jutl* í ^ r ^ 
pt^jVt&T)£L JtOL^ t t&Sty*tJL Si-f*tVL&h 
- f w q r w pvi'sjoL- parfct al c&n COL rhf^po y 
i b Q ^ w i ( ^ W ^ o v Qf-frt* rriiíisolJiaSvs 
^ " r f T r r r 
cQ ria XoJ ^ ov^v^son Ua r-fi fUrtk cft [tyctr 
^yyu,;[<xcowtjtL cb[f&Áu^yt[¡u-ct^o cí<hr 
1 ^ & c U r u Ufa 
c¡ t*) c í o [ ^ £ Í M 4 W \ {<AOY(MI "Mhr* -f^jt^ tomo 
3 r ^ rr 
anuí & C^MJÍTL^I [UJ (t^'^/tyJítC \¿o 
foyi y-rra, Atl^ yy) ft Jx o-frct sino ypMtítS&fr 
CcKfaf(*^ t($Y'pi¿L mame d^ r^tcff^  ¿#1 
owCAA úi^ wf0 diyiío^- VtcJiisr ^ rit^raC 
>n t) £3/ ¿i*- c\! Wfji JíjJí fe vú^yon c e-K^Xt 
co^^^ i^ ÍSÍCCÍU^Í^P c twí<¿£0 t t ^ y i ^ 
mt-fi 
a^rj^a.^ pSiy^c/íf* JU[wijivrA d^Jt+W 
j?6ít cotí d^TJj^zarociilf^cav v/cecot7íie 
4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ : ^ W ^ M cene* 
nrúL-fxr^  )n<rtj>i*tQ C L V Í O Í ^ ^ U TVC 
co fyiwwi cCa~Á^e£4410^ c^ ws^ n cc\ 
ron (x^wvt ^£*c 
i, t n íi dur q j ^ ; > X> í c w'pí cí/'trc v y b f j > ^ ^ 
cQ w n i ¿jííA^y'ÍJ abH-fof 00101 ní&vsdom 
f ir r r ^ f r f 
r T ( ^ rr J.r ^ 
r r í r ' J í J 
coi Murrios <w ^ m f f i m m i * 
cor. cfc^ vUt ^ s^^filrra. Jibri tiJiy-jXL 
rr C f r í ^ r 
P j ñ r f (ü r J r 
í ofjtj vwiartíj ti UtC m tmn^X&jivi'rriW cácotf 
í íCr» ío jyu(Km coH ( r a c//c;5^ A u u n f a r v v 
í& <¡oyU/Ynabr*s f)ipjx,rori con y w b 
jjjijl^^ ios £ou¿r 
rftilont {J&J0[a^ 
y i v i o s Q fros qnin ftfyywm'Ct ca-rni 
'iyet-far covCoí opiAorncito yts ¿ti 
ü 1> r - r 
í for t iar t l^aCcí t r ip t^rQ t i r a r f)tfcn^Ycr 
I f í r ~ J r ^ . d r f 
^^{rtusntj ( b k í a ^ H * b í * J * rn^Áfi- Xt Vi i/1 
lítS^iM^'riM^^tíi'^ yyswy (¡¡'w tvv* 
o^ lAWS (¿vespresop^o^fc^c <i<^^ 
tdW'pto^ ^ *í mUrriQ ccLjP 
r <J í í f £ U r ^ í f Í^-J Jr f 
J ^ r f ' r J r r , 
r <r f f* o 
r 
<Kd M í i ^ f ^ y Us ¿o ncsy-n * ¡ío x t r y í feo ruíi oít 
n (* mts ™ v'cf&n V Í ^ X Í » H ¿ 1 yfa mts 
í^ n r^on yfc <X¿4 w MMÁAáis \fy\ ^l^í c 
ioyyii^i'Í^JiJoí^f^j^ c á n c e r 
r 
r*n jt áxjra.fioi^ COTÍ tjtorc/if* tm 
^ tomúSb* [ x ^ ^ u t í - f r ^ í L . como c^f f -kn 
coronat 
Corov* tnipt/rtiiCc íascva/ <[t$i4 f'fnpt 
T ío cTe (WsTnt/Vi'x ctM^U/yov C r^ [ca[c6 
r J , <J r r 
(^v jra /ya í*Joíti^fñ o (/ & 
csuan L* f[c¿o e f<C¿i¿fi^ c JUST*^ foi^  cotí (AVW-
c. r ^ C c 
oyó&b*rUs ooíst¿r?w£oríJ - /wbj*raido 
un 
( j w j i A t ^ i ^ y ' c o r r í v n o sa ht^c Ujjyiídia. 
J c f J J r rr 
(SM-
yoirosjtút res (bft^Coyhri m*fd$ 
T r r r f 
con) wXíLxcy rn^yornÍTPOSVCV 
-jvMMjiSO cCowo & ^ w U s yíTÓs cer 
U 5 v w / ¿ ¿ ^ s ofyoj afl'ro de bO^WM 
^ i W ^ t ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ 0 cf*¿d**fy* 
(tosísnwní'o* ( h í ^ ( / f ^ < j p ^ ¿ ^ í (s>w 
<w\ 'vy * vhs vyoJ t [a fccuyi c c -fres U ^ A / 
jfiy^rJic ^ > P*nrr*Z gAnvuyiijJPti'r* 
(b.jiMiyji forra cu wfrnsa-íiíío <J^s^ 
( f L w t ^ c í i ^ c f í t m c ^ / ^ / ^ c w ^ / i o r ) 
fío. úfa&a^vwi'iyn ft (vs bjwy(or>A Vf 
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vas í i w w o r í p ' t y í t C c ^ f i z u * 
*f*<£ ^ j U f ^ Q i ^ Jie'\ff0L CMCL cH c^is cwn 
5 % 
c 
y*wrtcíw'iíwjj(¿reíasU ^YaftjH^y e 1^ 
ir íí^crpo / t r yvpTtífí* ^ Y<A V/Í'^ Í cío ív' 
% hr f^'t/rorí aljrtcJi áisflit t^s^n ctmtjt 
C<ci y XA nofjh ^fittfñ ^ l6 f^t t f# í i^ «cí^  CVÍ, 
/i-t^í? rotient a fó'QctrfM^vrtñ 
Jrtrffi ÍOSTÍ* jVm* t&b* Vf'fej&rytfjpi*i<ft*.vrt 
t S ^ ^ n ¿ u t o i v - f a r í i c w V * / (Ufiít t o r c e r 
(USoUl jwsii*rw X^f^ir (tí^otícw 
\un%<w twniiíu aCpuwtí ([/tíos (ÍÍÍLI 
JÍ4^#(*ÍÍ J l t f rvkj* juUlf'cí?* c ^ r i ^ ^ f j f i é L 
fas U V Í t w t r ^ g w (U cfifíníU 
b% ¿t t í&í t snw cv ir j f i^^ i^J ' 
ji/tr&bt exo^Xi^ roi vjff'c/mí^ f < o-w** puerro 
tyifUf 
t i f r • ^ ^ ^ 
í^vciío C^ KP^ / c«n^cfc tfcnrimL V Y * S 1 £ 
f^^toie/ ( ( Á ^ - v M cwS^Jit* t ^ f t t j 
4^1 iJl^J^cy^^ (^wJ^cT* jrdí/'/o 
^*?(*7n*<w4t*'tjlww cornov^«fruf 
IWOf 
tfbjtr* Y V< L i L h j t r bfO efe vres 
^SfUytf J t ^ e ¡ L j j r w & n por ^ m a / j ^ 
ra.íoxt4 c v n M ^ f h ^ c ^ m j ^ o Juro 
ctv til** ^ 1 * ^ ^ 
JitícMnw* c^y) (S^^^y<ÁÁ^ 
ron íw f¿ Jucb v/'(L. yonmiJ&rnn¿í*<¿í 
fin Hcytr oyr e w dU cnosjjrvot^w-Q 
res s inWo ?i ¿i*<Ci cfco-vtfb p ^c2£r 
*^  ' f r ^ f ' 
ios fisXAvtiiurm dwftfhrriQril'oí dUw 
dcsifí<u e ^ ^ f a ^ ? ^ 
f ~ r e > 
f i n corft c^ tc^a^^s i o ^ ' t d ^ y í t r ^ 
f{*4 tí** mar1 í V ^ S Í J * 1 ^ * oti <*4nJ c*-
^ ¿ t Cof (btf** cí©^'c^r taSiCi ch* nmy 
$<i[ir%t)ffó t w f a m w o n císrntiuflvr^l* 
yntfi cpr¿prw¿ cgra*** b ' h f k i M m ^ b 
pYoiAt tr w Q j j n a b * c*S(t4 od^ 
H*í:iff<*s vosofrv m*4Ms ft'b 
JKS con\ojvw(¿t^s&vlrnvf J*<¿ (M&IJ 
c c 
Jo J ^v-fz b f h f (befaos p^ytio/ fTWí^ f 
ClQfl 
Xo tac cU^ í Xt f^l? r f'n e £i ftsnítnt'w 
soto i[n%&nr ylikb'mcfi+wwcrri^cyi'Q^ 
í o Y t f J j & i t j h t o j u f r f i i s ( i ^ v x w f c j i t 
C+táfiAfS covifiJ^ynfai cvniccv fiel sor 1*1 
Hs o/os 
SWVMVI'O ¿i ¿ios tíro-jíímv c jiro Lar19 cí<~ 
cío cVfWjmlc £t jwijW W/J e 
w&Jioj 6c077Vio/ ([¿ 'ny& ctá&~ e trouitCt 
M^>tvrrím ÍA^CT^^ ¿xfnst*S yvr r r ?^ c c 
z a i M ^ a o ^ ^ ^ ^ t m í^rri^l^jj(frvQ<> a por 
í** -vtjmuwtf i i t ^ f ^ ' f 5 ^ / ^ ! ^ t?) 
cU t^y^ju j t*ibr'm*rftr*j yin jnrr WytL 
reí ^ c o í m ^ ^ ^ í ^ Xi €5^^^^M MW 
Ocrct/f^ l^fh'^di n f c a i f a s Á^VUIP\í 
r J ' ' [ 
focío (^^c ofrecí e^ c ooTnQStí'WPi-cf'fi 
u<^tui40vciW cío/j^yn-oJ" cxmf? 
CA* c g ^ ¿ U j t tM^Yt^f^ táíUlisy, 
man 
(Cxvvv j t^uíh ( L ^ r f ^ ítjt^vr [OJPH. 
r J ,£> f 
Carreteo aj^fhw'fi útfcdíts a i ^ a ^ j f m ^ v ^ 
^iñyit iy^i^ír^ c<A^t^0SjiAwfcif eso**-
^ J ^ C ^ ^ ^ Í ^ ^ Í ? ^ ^ ^ 0 ^ con** porjb-
)riíl*bftfsi (Kcoíjrmiírtn Jk^ovor^ 
c\*6 ostir* ptmy yicotDo w ü p stdfuis 
a 
. wí$*S OWTbb íiCijlMS CK yyfvy lt 
Xv (JJt*vj(cí¡vi'r*rfi (¿pío dwft'QiAtLtuwUzMii 
I C I O 1j[<Mi** ni*o¿t*i*1i tffayíAt 
Üt*** yftMlbblfpW* 41***1 IUTQ 
c a 
c<ní{k ve i^c; c w o j fo^tuHi}^^ &i 
jnuitCoj j^Sc inr iya i ;ps¿y J^Xc 
y/tw froL***wrtt Cví*rMiío popí'wí*l*i* 
<£ fC*^ f . ¿> , fe/ . 
f1í í tS9A*Ayfl9 Kí irtHe^i^ siYKJtorSM 
i> J c , r r ^ r r 
cefa^Jjm*iw*w f r i ó t e timwsui 
r ^ fár t í 7^  Y / —» 
c orí Wc/rrt y v w W j t [%t>£rwjno 
^ U ^ u h c ^ W $ t í t ¿ c t m come 
%£sfri* cyoá-íte cf<*ní<irts J^oipHctibr 
jQsrpiSy ytWMms ymr^U^omarnt^s 
canto* r^v«ítf/77/Híí Atí rtf^^jt^p^n 
w ' w * cíe cCtosf <£cs M 
7PC 
í f íospro CUSTXÁOYP A % t y r a ^ 
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r J r r ¿> c J 

-fe tsc^&bf*y fJ^^K-fari* mjoÍMfñ 
r^Ct V W ^ rriM <J^W£WH a^^U^LS 
^ s r f * r f' 
<*if* srt m i fvrt corJb'ti t ^ ^ P ^ r ^ i i 
4» cJ^ o í ^ Z ^ v ^ ¿ o s néfÁffA falcar 
^ ^ ^ ^ C ' ^ y ^ f i ^ ^ ^? c c w r v a £ 
%uuri*4 {jxt***? frtm** A -m- b f ® n fi 
stá'sJtc!>o J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f ^ 
yaímft'vlo cori-f^^coi^v^r^Xe77r^ 
ra Tnw'r^yvn'níd CéWfay coi ÍMtroíim 
w f f w f U w ^ w t j y ^ ' w £icarmínár 
tí 'fi'rw'n*ü U&tMt* vosottemso 
c b w f i . como oyyns cpfrjttor CL'X ^ 
nvjtfi w wvf dlcurocOfrfft poya M y o 
tíftaÁ [ai intL¿0^duco í t mié 
fe a. wi,ciuScfJi t ti (^^[vostJ^zuri-y-m' 
í t f w t h j ? < > r s ^ w w t j y V s c d riTvsCmr 
Coi muy yrío^yt^on^í «U frr ^viárSt 

í < v f c * * w j 7 n f w o t u (.yon a ^ f ^ n t ' r y p i 
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Po (if¡¿r'iA*4i<L [o Jüt(*r£tSl fl<*J farras 
J r * > f í r J ~ 
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fas c*vu'o* t COT*!** '» i * y * m c i 
J n d r r 
c«tm^n tifa*** ivtynl* m¿s onUf h 
c<vn* w's f*f*WcH Qfi y f ^ Á ^ W 
t f z í b j & Q vfiítspojvi ovnisr^Cx QÍHI 
c n ce n j s esy m ^%^(/rfJu> U b i ujo t fi 
me ttwtfA o § 4 ^ b j * ^ o*-»o 
• u 
ios üWa^loí til'ifpijo$m£cLytrtf*>^ 
ved (a co Tmisy) / £ n w n X ^ r e neo n í¿ 
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íí r J < J J ¿> 
^iwrntf Í J Í £ W or(¿w wc^wo d b w ^ 
Sí c o n » ^ í i ' s J t o S t ' c * • t t JutítS átjb 
-fií l ^ ^ l ^ 

JUaypu^ c^ Cttsof a l cienos f^L f n á m ¿cíei 
cor?ejfí coynvyxco/t eícM twct-ft cjvusjK^ 
^pJ h J f J r 
-^fr<tu^ o^ cÉu J t f com &<¿k^jvvL f* ¿vi* 
r f J J ^ f J r J e i r 
f o c í o i titftfras e C c o o c e ^ c X í ' c m^^aL 
^ t j ñ i ^ r ) M Í Í ^ I ^ y voycKjtttfb yfh*rjj 
$cí,(fiy<Lyin*tlp»vnljti'Wfifb-ro d f * * * * -
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S \ ' r \ ^ i y czStí£*<£lj (ji*<y*ilL*i f ^ ^ r C o J p <AnreL^vc 
jtwsjt/Yt X t i j i t trft/rvt-h ¿&ií*4? wc<.<b 
Mt/rntoCtí'iífiÁ J ^ ^ ^ j ^ T - j ' ^rmfi les 
ví^^yt ftStc aMjfi fCo fjr^ orit (ca n* 
<Í^{AÁA{/Y%^  -frauuY dtsu^^u^rTIfotiles 
Í7<w4*s tS tcj?t fiaros ea ^Jlu^^t^ri 
-fa mdn^ n cov cfCos cotí cfcofscfws^fz 
rff. 
C^i^^n^i -yj'). icio 'iíSéLvjíOj?*Í*í(*~ 
r f f ^ 
1*40 
— ^ J r r — 
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( c . y d a J f 
^or (tfr^t'r^^h^ cinche ofrcJb'fii 
¿2 
(bir* <£<> <uví«0(ypi^nJjCi& VivoaJ*¡J 
JULÍC^SÍ (IA^TÚL ríec/rarrtotJM^f^Wi¿Í£x 
yví* oír* £tfjyp<Ar ^ y ? ^ ^ e/^c^^^j 
({wcbibf*1^ (^Lu^ri^^u^vrt fres « 
firnt-fab tí-ftyrmi'n* t/vojt piUaSc vm^nfát 
conf^ Xo tíc^íojo pos (/rndi* t (s&mr atmt'rtfi'n 
C<^i fwSPMisrddrt X t f Ci'wátl'j^fLy'm 
h q i ^ f ftVi'o* (Mi'i l idcb* íernit cjr* 
r . r ^ f' o> r 
£oS 1t t/Tf ( Í t s X C C A i * fcñ fc/r ^Q X^ 
SVtsf tr> <M¿ ^ c f w pata ^VIA^I'T^ÚÍ btít 
, a>j n f j y c r e J 
^(^r i VÍWÍ X t^^ h ¿* corXt Xtyroi [cjfesror 
f 
<£<irt<[cfj^ cjp*~ (^¿aj^jf corno oSof ca j^i jn. 
rus á^UjMicijiyo^i<£ik fm^ty ftvQwJU 
5 ¿TM res m t y í<Wi ^ 'vJiU&sr riiwswnt 
oa/r áe flTi/w'wi'f! spdsr*- faCtf'H cCt^ fw 
J J r r 5 s 
t ce Vi -fícG^ cfokf ÍÍ'W'JT* Csionij vfi'esrrXo 
i'r^v i w i Wift ¿ji t o frrfgwvj) cryeSf, 
^ios tyCtsr CA '-fas ttojjM(is&v Xt Jícn Xc 
StrrjtfifOÓ frifUr-fV c í 2 w o í ü > t-futij* ¿(LÍH** 
tcuQQ WtsytfA-M}jwi'vwrt ccv f i n f i * r i*V 
e ir? jptf-frs cj $c Í)<IZM^n0scJJM¿b*v» 
•fafi¿c/r sino t/n vt&$cwst{<¡svri& 
Geca >/ 
rimerojtycjiAJL $tj hetcw* a^ -yr-Tn 
m e tn era ic^ cjw^ww'&jrtrrriivarit 
re {¿¿rt ifwrJitá ¿ r i t f a * cíw'JU 
X o i t £ t ? t r cerní? ívíjfsni¡tiébrrj*? ' c o n í u 
( ¡ L t & r v Y i b v t i i Í H r í v r h f t a o o r L i ^ o n l c 
r¿> r f í J ^ r 
vi) 
r *—e ms ^ j j r c-J *J 
rrtcfjt'&i c í t^ niyvy noGí^  tmnvy [e&t 
1 . *3J ? f r r 
Xt * irf \ ***** 





Jitjzw ¿vrse í / t / w ^ 
or* 
& fit^oL.y-n>'^5^j*07*}*ispodr*^J*?* 
<jk%cyn9 Jít-ftfxtCo ¿Col (^ rntitt*- Aot^ y»-
J J r \ „ fs' 
rnm 
S i M * r j ; r / ' o r itSúLnjvumr) t ^ s i Q ^ i t v i t 
P ^ J í í - L & < . J • 
ypuxsfij* dírffaca Aot [H^OTO (bíasrc* ¡}f[$ 
no Í i * 4 4 € r i c w & p 0 < t * í w ' * $ ^ 
r J r <J r ^ ^ \ f f 
dw ribbscfotvríifofj canta St [of XtJw/yiíL<í 
¿qíMWjula'TiH YqMiír yntfWo cfstríor 
prior (MftynjMW1 v^frajywo tia.(ilqH 
0 ^tff* MUÍOÍ<[ n* frtrft jpvrít (Ci'aon 
f w ^ r fot i jorrtWKW p t r i ^ c t n t t r f c w k 
w*Ác<ix}yts rH'wtfívf m n r w ^vij}c*íí*$ 
í J ^ J ^ r H b z t f fir^^i/vt(/Ui ijlmni 
A l o ^ ¿ t/ritft* fif>* a'miJ^íSyiMrM*f 
tj]¿s c^p'fritas jfr<d>*j*sn'nw c^iat^n 
(tycj <íopi (jiro /^/c v^ y^^fi***^ ^ J * -

^ 0 ¿O . 
V c 2 ' ^ r ^ ^ <í ^  ^ C/Í cí efe ¿ íío 
ía^ch'flv* ^ ( í L x ^ r M ^ ( ^ m f i ( ^ 
• 
' í r ' r f I J J J r r 
ít f i e / r n ^ í o p C 2 ^ c ^Jt» o L U X , í k^tÍL 
— * — - 9 j t i v t s *TV* r f vltyoil 
r : T 7 ^ r / f # i i ^ c U í ^ r o > r ^ i t 7 i x ^ r i i 
J^'í/C^ p<Uspr* kt7mnj>o y ^ 7 Í o 
. S ^ A 
i>f/ r f ' ¿KM» ^ / , 1 , \ 
rr<*4 VC^cfcf^ Mcb*. C / I Í K C L C Í dt colmar 
ynfinca*- yMifp b iS(íiMfwa~\fC2^ tf<*<Cícítá 
¿tíLich* eijisj* fóc*woy<KyYf ^0 e^ 
¿I 
mm 
iiivjtik c t^jjfrn vtjttro átU Xi chiLtovU^ Jib 
^ r f ' r i W f f r ' -í í 
í f ' iorc íc W&Atim Oiv i iS trí WC/ÍÍÍ y oít 
caucr<^ VC.TIVIÚ Xf í*cí^i c W VÍ c í t m t i b i á 
r f ' > ; ^ IXHÍ^, f, r r 
¿tíorjct ScnXioo VC^ >70 Ji<Sfr£i 
rh<*yo c o ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ o o c y f ^ ceporro \ /t£j[tUXt'cf?a-
'Ulnflb* t z í a d c f i s ^ i <Cc v*^i 
^ C í ' á y <bf*i* Vc7 /A <b t i 
U cCiíh* d'ttbÁ Mnifvvotk ye i (btíUr 
yayíes vc^ri<*<¿ Í ^ ^ ^ A v / ^ í i / í Víf/^iit 
i d 
CÍU£<*¿& tisotn'^ ^y fcfrncfiijXt a^rtivtt-vi 
í f y í f ^ i gr,*J f r w ¿ c l l K i &pr* ve 
U ÍAXaid a « K o c w ^ y ^ c t i r o oom^r-i* 
(^ c ^  ^?'HX1lXí^ Xc^ |^ <f^ ^^  tfn'*t$n 
J^zcjofit** ccutfftSsrdifyv vtyjfiiSíf&Á* 
•(UJit 
71 ti* £t(¿(Ct'cf>a CA'JIAI dl f 
r J 
XcCi'cC yCttí/cCc (ierre r<fi&A*Mrü (¿team * 
Yi^í fap&hrt Y a¥*/M wnwt r* y tifa' 
/ c 
f~ f'íí ¿ ' J ^ ' ^ ' 
^ r l'r' • I I . í ' 
dtowi yfni*M \ vi¿Í-T* d o i r é * % f 
A i - f ' r f 
(/Ur+>rítíi[í&í ft^ fffjpy [tjyreib 
yyror ta ¿tr [nbij i y Xt f w 
>[ ( 'íí 
voyXUL fiCj o rrt i ^ m ^ m 'ZJ f>*(l*fa*r 
\ 
i 
11 ^ u rv^ ec^ coc 012^*vi (ttL c&rttf caí 
fitU vecinos cft fo. t-rí'n cít 
paQ/yi cía y (Js¡n /? y {wyriw £ifi* Xc 
^r^V'1'^ vf^no í dbif^ aCi'cfj^  oí MX^<Í <ii 
j^Uric iky<w&rct (ít v i f U JüiVyv y j r w 
jitjiabfi ciAt&%ioí b r t í c b b L i cha (* 
0/ 
6 WOÍÍN cíe O'Cg^ ntf cíe ítr <£cStitv c c r ? / " ^ J ^ 
r t í í t J Cr 
TUy mt t tw* r* Xe c¡iffi ^ s*n m£> 
y c y n ^ ^ u l r i ^ í t ^ i ^ ht(h*sjcr 
t ^  t^H^t y X a ü f atj^PWM oí tASoi£ts t 
asr . 
¿ i d c?* i*#c (0 w tóü fH 7^ ^  
ftl qvtJ cwrt tflw ypt-rft/wrasr} y U > 
J x r J ^ ^ f 
fVíUT) por r>7axnro/iJjtyr^x c^ f^ n 
¿tu raf (/i*cni*jfpc(> íh'-fas y^ct (¿¿Yi 
¿ t í ' 
1 / ¿ 
coyi w en ^ / X? c ym. h ^ o^  X t > » « / ^ ^ r i 
gtoiMdijf tigtcw fyyv sorteo/o Aew^^c^ 
JÍo Cjíái cftcf ftvf orí ulof H títí <JLCAJÍÍ 
io por e-fTWJvjr bíiípirot'ofi ¿tojKL 
y n i W i Y V tyqiM'u'fa l l í v í t**^hlyc^Si>u 
TJJIO fnn/ra i Ju nos y /t A/ JKtyí i pro* tt 
(Us ((srwi eses ^ m ^ ^ v ^ V ú < ycu í t i fyx f í r^ 
asvoff ¿un / o 
¿ a i fdV C4*S*I t } t V i f U é C h * ^ r ( S J i t ío f (Cttítif 
onOi'A- tín ( k ^ ^ ^ r f C * V & í $ < l i * s f f j € ^ ( ^ J u 
$ vtjíroíycri'fnSf ^ 
onts' cor) o/pwitsjvvr<L'W</npJ y c / y 
L s f v r w w * tiro Y Í a & o ^ b j £ ú ( w nrojlíst 
yrt*f y twj}tw£i '£* ¿el r?rv civS^J* | 
/ 
JXL riv b flíj^wi y 4* frr v y b í*4-
ynt nve Yr/0 t^ y^ t j o ^ T m ^ o r t /nww 
Xi/tiof fi'vrit yrtf i^ (íi'fyf} J^Q^tr-tirtcctr 

{¿Wi+vrib b\b*yií&l(rf*rb$i f fa trié y0 
i/i 'w cotí t*esy ttiiirv KSTIMOIPypw* 
JÍC¡*Á*I í*-* cjn*[a faobéj ca^ c^t< cO 
Jo i W ^ * - v^t^H yo^ n. ce ^v^rsf^oyf^y 
Co<j v**^ r" A/M* j i 't /T^^n f t ít wvtc j jy *<. 
chts rnci^ sjijfriiic ¿ cor? / K ^ Í ^ Cídf-fa^ t j i 
¿íb'JitJÍ'íí íotn*Tiros Íttí/Jh'&s tyí<M(M*s 
^faviVyjwwtifi'y yt/y) Jit^rt CJUC^Í ^ ryt^ 
bsyjtxcCfiJbf^ (Mt'Jio y t>4xkwiiLjy{xw or* 
n¿t'¿jni4LÍ m^-^l^wtw ft^o&os 
C0ÍY ji'fJ*Xí y j p i U MU* 9-syvy 
Surero Yiafa^i^/cifrtfi'jwvj0*7** 
U 
^ f t n i ' t y n ^ n y r í S c I c ( v f ' ^ t y t f c c c f 3 / ^ / 
c r i L ' w & ¡ í iv j i P ^ ^ ^ j ^ yi t U m n * s **** 
farobi dtfCof y h t cd** o4r*¿ wnckajtr* 
hjdi 'ch** vwT!*sXyri*f Crtjpvttbf hit* 
{P! jLVjff€€sjfj>4Tn*J bfjttctvrr COK cccit 
vt?^ c wftiújrindük cCt rus noU(ft¿iy sig 
cCtcftoJ cCtH c 
ñor i o/ Xe f í ^ y<ry<*Pr* 
C ^ ^ T ^ f ^ 7 0 ^ ^ ^ Y U ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d o n ó ^t .c^yQr(^ J^ 'cíid j^^ s^^ fia^ l^ tf 
t trfiy arri¿a* h^fiy b y/ecf?*cf* — 
y/ji^ isicCitv tiro tisrpii'cio o <¿v tf&itftl 
w a 
w'ívs como W'nrititb jjerjucr* tjnreíc 
netsyv ivma f in t w ^ i ^ ^ r ^ c d t i C ñ f f O 
¿ s e n a * p t m n a j fvisPMtrtn (tcuyt /c 
^ ^ í ( Í 
jHrí^jyrtftffft cít rtrtjmft'ft'Q he c C>Í' 
^ s y s t v o n t na&yQr 
mor c t Qurá^ niQS t^r / t nf TJ^wv yraCorytjtc 
St/r cwfi'Jc&JiP! VoríaJ oticn** caufcU (ji'í'papn 
r f I f ? 
j * r / o v t í j t r i t í v f ^ J i , , ^juorov cttípa&f 
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